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BIBLIOGRAFIA
SOBRE CASTELLÓ D'EMPÚRIES
per INÈS PADROSA i GORGOT
Quan l'any 1975 a l'Escola de Bibliotecàries de Barcelona, en fer el
treball de Fi de Carrera vaig escollir com a tema un Recull Bibliogràfic del
meu poble nadiu, res no em podia fer pensar, que anys a venir, l'obra pogués
ultrapassar a l'àmbit purament acadèmic per arribar a donar-se a conèixer
mitjançant les pàgines d'una publicació com els Annals.
Ha estat gràcies a la companyona generositat del Sr. Compte que aquest
treball veu la llum, a fi de que d'una manera ràpida i eficaç l'estudiós trobi el
punt de referència en la tasca d'investigació sobre la comtal vila de Castelló
d'Empúries, de la mateixa manera que el seu moment jo vaig rebre l'ajuda,
encara estudiant, dels senyors Martí Costa, Bibliotecari del Palau de Pera-
lada i Esteve Ripoll, més tard Alcalde de Castelló.
En aquest Repertori, que no té caràcter exhaustiu, sinó que és el resultat
d'una selecció de les publicacions més importants, hi trobareu tant monogra-
fies específiques, com obres de caràcter general i articles de diari o revista,
actualitzat amb la relació dels títols apareguts aquests darrers quinze anys.
Abreviatures:
A.A.C. Arxiu Ajuntament de Castelló
A.E.R. Arxiu particular Esteve Ripoll
A.I.E.A. Anales del Instituto de Estudios Ampurdaneses
A.I.E.E. Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos
A.I.E.G. Annals de l'Institut d'Estudis Gironins
B.C.	 Biblioteca Central o de Catalunya
B.D.F. Biblioteca de la Diputació de Figueres
(Carles Fages de Climent)
B.P.P. Biblioteca del Palau de Peralada
R.A.B.M. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos
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DIWPREMIA
Banxiona. Inst. Patxot, 1952
Barallana, Ed. TMd.; 1950













Memòries de la secció HA,
Diario de, Bardiona
(mit1=15„ 10 octubre de 0974)
Revista de la Asociación










Castelló, Ajuntament, 1986	 9f. illust.
Rev. A.D. Fecsa, desembre 1978
A.I.E.E., a partir de 1981
Barcelona, R. Dalmau, 1970
Presencia, Afio VII (1971), núm. 294	 p. 20
Figueres, Canigó, 1990 Dins catàleg de l'Exp.
"Castelló d'E. i la Música"
61p.	 Episodis de la Història, núm. 135
Barcelona, Ind. Graf. R. Dalmau, 1953
Barcelona, Llibreria Catalonia, 1933
Barcelona, Eds. Catalonia, 1926
Barcelona, Ed. Freixenet, S.A.
A.I.E.G., 1948
(s.nit)
Barcelona, Ed. Barcino, 1932-49
Barcelona, Ed. Salvat, 1950.56
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AlabnIs i Brufiol, Miquel
Alabrús i Brufiol, Miquel
Albert i Corp, Esteve







Alsius i Torrent, Pere i
C. Pujol i Camps
Amades, Joan
Amades, Joan
Amat Cortada i Senjust, Rafel d'
Annals...
TÍTOL
CAlxianya Carol1n0.. Els Diplotnes Carolingis a Catalunya.
Els primers comtes catalans.
...commdmorativos Castelló d'Empúries. Centenaris
foc de Castelló".
Sardanes.
Castelló de Ampurias (Ela y ArqueoL).
Informe generaL Grup de defensa dels aiguamolls empordanesos.
Passat, present i futur. Grup Orenga.
Entra amb nosaltres a l'Ajuntament de Castelló (Una publicació
del partit PSC-PSOE).
Revisió i adaptació del pla general de Castelló d'Empúries.
Full informatiu, Conselleria d'Urbanisme.
Castelló d'Empúries, 1979-1983. Quatre anys d'Ajuntament democràtic.
Quatre anys al servei del poble. Quatre anys de govern socialista PSC.
Homenatge a la Cobla "Els Rossinyols".
El Comtat d'Empúries en el s. XIII.
Bibliografia de Figueres i de l'Empordà.
L'Empordà al temps visigòtic.
El Concert de Castelló.
L'Arxiu de Música de l'església Parroquial de Santa Ma. de C. d'Emp.
Contra la falsa sardana.
...Meravella Llibre de belleses naturals i artístiques de Catalunya.
...oficial de Gerona y su provincia.
Monumentos y maravillas de Catalufta.
Inscripcions ampuritanas.
Nomenclator geografico histórico de la prov. de Gerona.
Les diades populars catalanes.
Costumari Català.
Excursions d'en... per Catalunya i Roselló.






Arxiu Dep. dels Pirineus Orientals




Badia i Homs, Joan




Barceló i Matas, Josep
Barraquer i Roviralta, Cayetano
Barrera, Montse
Bassa i Armengol, Manuel
Bassa i Armengol, Manuel
Bassas, Andreu
Batet Paret, Joaquin
Batlle i Prats, Lluís
Batlle i Prats, Lluís
Los Fra,/,es Traui,sws de
En la mar de Carles Faga de Cimact. Criónica d'una tarda
MpaIrdaEt52.
Castgló	 de Forta
LlirOgs antics de Catalunya.
Casa Pilatos.
Docamentavió	 Comtats d'Empúries i Rosselló.
sobre el Comtat de Besali), I.
Diverses poesies.
...Constitucional de la Condal Villa de Castelló de Ampurias.
L'Arquitectura medieval a l'Empordà.
Ordinacions y Bans del Comtat d'Empúries.
Ha de Cataluha y la Corona de Aragón.
El sacerdote ampurdanés muerto en Chile, Mn. Joan Alsina. Visto
por su hermano.
Le paysage humain de la Costa Brava.
Poema de l'Empordà.
Las Casas de Religiosos en Cataluil a durante la primera mitad
del s. XIX.
"Castelló d'E. recordarà els seus compositors durant l'aplec"
Els Comtes-Reis Catalans. Història i heràldica de la Casa de Barna.
Els escuts heràldics dels pobles de Catalunya.
Els privilegis de Castelló i del Comtat d'Empúries.
Breves necrologías de los escritores-notables hijos de la provincia
de Gerona.
Epistolario Gerundense de Juan II de Aragón.
El Castell de Palau de Santa Eulalia.
Barcelona, Imp. José â 833
Presena, Afio IV ( â 969),
núm. â 7 â
Presencia, 1964„ núm. 214
Barcelona, 1925
Perpinyà




Revue de Langues Romanes, t. I.,
Montpeller, 1879
Barcelona, Libr. de Salvador Moreno,
1860-1864
Tele•Expres, 6-X-73
París, Libr. Armand Colin, 1966
Barcelona, Tip. Emporium, 1956
Barcelona, Imp. Altés y Alabart, 1915-17
Barcelona, Ed. Millà, 1964
Barcelona, Ed. Millà, 1968
Estudis universitaris catalans,
Afio VIII (1914)








VoL XY, p. 51-52
325p. Ilust+2f.+9 grat. 	 Amics de Besalú
p. 18-48, +2f. s.n.	 Text català inèdit (s. XIV).
Aclarat per un glosari per Bofarull i Brocà
V vols.















Rev. de Guona, Afta XVID (1972), núm. 59
Revista de Gerona. Ado XVII (1971),
núm. 57
Rev. de G erona. Vt2 XX: ij	 núm.
Barcelona, Imp. de Oliveres, 1847
Calella, 1944
Madrid, Rouchi & Cie, 1866
El Empordà Federal, 10-IX-1932
Barcelona, Ed. Aymà (1954)
Rev. de Gerona, 1872
Rev. de Gerona, Ailo VII: 1883
Barcelona, Ed. Selecta, 1956
Rev. de Gerona, AiíO VI: 1881, núm. IX
1986, Homenatge a la Cobla d'Els Rossinyols






741p., 3f., 34 lam.





Dins Catàleg de l'Exp.





1979 núm. I fins desembre 1983
París, J.B. Janin, 1947
	













Barcelona, Ed. Miquel Arimany, 1950
	
209p.+6map. pleg.
A. Martín, s.a.	 Tomo 111, V vols.
Tele-Expres, 6-VI-71
Barcelona, Andreu Puig Vicente, 1982	 26p.
Juliol, 1987; 3 període núm. 74
Manuscrito, 1903













Be ulls. José Ma.
Bertran Soler
Blanch i Reynalt, Josep
Blanch i Reynalt„ Josep
Blanch Illa, Narciso
Blanch, José y Luis Ruiz Contreras
Blasi, Pere
Botet i Sisó, J.
Botet i Sisó, J.




















tskaras en Las carrderds 41t0 zurdanesas.
Re...ronstnactrin de La catedral de Cast 'e25.
de Müsim	 Ampunian !'Ert. C.
Itinerdrio descriptivo de Catalufia.
Apuntes para una biografía de un masico ampurdanés: Guanter.
Sardanes.
Crónica de la provincia de Gerona.
La Política del Odio. Dos cartas.
Les terres catalanes.
Les Medes i les illes de l'estany de Castelló.
Ordinaciones inéditas del Condado de Ampurias del s. XVI.
Meravellós desembarcament dels grecs a Empúries.




La Question des Pyrénées et la marche d'Espape au Moyeu-Age.
Lo Bruel de Castelló d'Empúries.
Sardanes.
Un Iibro de la tesoreria Real de Renato de Anjou.
La sardana a Catalunya.
L'Art Romànic a Catalunya. Segle XII.
Costa Brava.
Catalunya llustrada.
Castelló d'Empúries: Antigua Capital de l'Empordà.
Fotografies: Juan Puig Ferran, Andrés Puig, Carlos Casamitjana,
Antoni Llinàs, Dibuixos Juan Soto.
Butlletí d'Informació Municipal.
...de Ampurias - Proyecto de ordenanzas municipales.
Periòdic defensor de la llibertat del districte de Vilademuls.
...Catalans, Els.
Bar£Una, Enc. Cataiwa, 1990
Figueras, Imp. y Tip. Montserrat
Programa de la Festa Major any 1955
Programa de la Festa Major any 1968
Rev. de Gerona, 1959, núni. 10
Figueres, Montserrat, 1974
1954
Barcelona, Ed. Lumen, 1968
Revista Gerona, 1968, núm. 44
Girona, Caixa de Pensions, 1970




412 p. illustr, 18 E
p. 18-23
I 52p.
Prog festhidad de S. Antozio Abad.





A.I.E.G. 1948 y 1949
A.I.E.G. 1958
Gerona




A.I.E.G., vol. XXVII, 1982
A.I.E.E., 1987
fol. 8
p. 5-35; p. 229-243
Vol.	 p. 5-32





Castelló, Ajuntament, 1987	 72 pàgs.
Programa de la Festa Major any 1986
Programa de la Festa Major any 1987
Amics de Josep Blanch i Reynalt de C., 	 11 f. s.n.
Dins catàleg de l'Exp.
"Castelló d'E. i la Música"











Codina Pujol, Ma. Dolores














La urleuritzerión 'Mas Nou' Cas-iglú d°
Roncàn ca Lleepordi Val IX.
Es Cortals de Caffió.
Els Corrals de Castelló.
Castelló, capital ramadera de l'Empordà.
La villa Mayor del Condado de Ampurias.
...del Foc de Castelló 3 i 4 de novembre, 1874-1974.
Santa Maria de Castelló de Ampurias.
Arquitectura gòtica catalana
Momento y pasado musical en Castellón de Ampurias.
El fet musical a les comarques gironines en el lapse de temps
1800-1936.
Documentos sobre la aljama de Castelló de Ampurias (1385-1409).
Institucions del Condado de Ampurias, Baronia
de Barcelona, 1400-1456.
...de sellos de los Ayuntamientos de los pueblos de la provincia
de Gerona
El Beato Dalmacio Moner.
Ha sucinta del convento de Sto. Domingo.
...Inspectora del Censo Electoral, 1877-1887.
...Inspectora del Censo Electoral.
La Vida Musical a Castelló a la l a meitat del s. XIX.
Palau dels Comtes: Passat, present i futur.
El Convent de Sant Domènec.
Castelló i els Castellonins durant la guerra de Successió.
La tradició musical a Castelló d'Empúries. Un homenot castelloní.
Obra Sardanista. Violetas del Bosc,
Obra del Ballet Pop.
Bibliogr. històrica de Castelló d'Emp.
La guerra de successió vista des d'un petit nucli urbà empordanès.




























Cn moniPi ernpordanhs sota ei vell rkirll. C. d'Emp;
s. XIV.
Geogralla urbana de Castelló d'Empúries
El municipi de Castelló d'E. en la transició derAbsolulisme al règlm
Lilierall de "Guerra Gran" a [a fi del regnat
de Ferran VTl (1794-0833).
Pequello viaje a la antigua capital del Ampurddn.
El Mestre Blanch i el seu temps.
El Alto Ampurddn.
"Josep Blanch Reynalt"
Com es governava Castelló en el passat
Castelló panoràmica d'un millenari.
Els 4 ponts de Castelló.
Els vells carrers i places de Castelló.
La Guerra del Francès a Castelló.
Festes Populars al Castelló del s. XVI.
Elecció dels governants municipals al Castelló del s. XVI.
Els límits del Comtat d'Empúries.
...del "Orfeó Català" en la catedral de Castelló de Ampurias.
Girona Bisbat Marià. Ha, art, pietat, folklore.
C,atalulla ilustrada.
Fent memòria.
Art i Monuments. Catalunya sèrie de dibuixos a la ploma
reproduint 10 meravelles arquitectòniques.
Vint ajuntaments de l'Alt Empordà volen recuperar l'antic asil
Duran de Castelló
de Propios y Arbitrios de la villa de Castellón de Ampurias.
Dietari de la Diputació del General de Catalunya (1454.1472).
Bandos y bandoleros en Gerona. Apuntes históricos desde
el s. XIV pasta mediados s. XVII.













Figueres Vida Parroquial, núm. 1.000, 1959
Girona, Dalmau, C. Pla, 1988 	 196p.
Inst. de Estudios Pirenaicos, 1963-64
	 283p., n.° 67-74
Peralada, H Aplec de la Sardana 1974
Programa de la Festa Major any 1977
Programa de la Festa Major any 1978
Programa de la Festa Major any 1979
Programa de la Festa Major any 1980
Programa de la Festa Major any 1981
Programa de la Festa Major any 1982
Programa de la Festa Major any 1984




Hospitalet de Llobregat, Tall. Gràf. Duc, 1954 193p.+1f.+9 làm. s.n.
Ndpoles, Antonio Gramifiani, 1678
	
a4-b2+458p.
Figueres, Gràf. Canigó, 1990




Barcelona, Asociación de Bibliófilos, 1950 	 XL+195p.
Gerona, Imp. y Libr. de Paciano Torres, 	 3 vols.
1888-90




Dins catàleg de l'Exp.















Duran y Sanpere, Agustin





Esteve i Chueca, F.
Esteve, Josep
Fages de Climent, Carles
Fages de Climent, Carles
Fages de Climent, Carles
Fajol i Mercader, Josep
Ferrer i de Lloret, José Ma.
Ferrerós, Joan
Fita Colomer, Fidel
Fita i Colomer, Fidel
Fita i Colomer, Fidel
Casta d'Empúries.
Carns Fee-s de Criment, una de Los hij3 de la Talle
Mancmiol de Figueres.
La Croada contra Catalunya - Versió raadmra i anotacions
de, R. Aramon i Serra.
Crònica del Rey en Pere e dels sens antecessors per...
Prefaci de Josep Coroleu.
El Ampurdan cuna del arte romanico.
História de los victoriosisimas antiguos rondes de Barcelona.
Geografico de Espaila, 17 vols.
Colec. de noticias para la ha de las Stas. martires de Gerona
y de obras relatives ala Sta. Iglesia de la misma.
Monumenta C,ataloniae. Los retablos de piedra.
Pregons de la festa major, 1987.
Album.
Setmanari Festa Major de C. d'E.
de las fiestas que solenizó la llustre y Noble villa de
C. d'Emp. en acción de gracias del dichoso nacimiento del
Duque de Cardona y Conde de Empuries.
... Centre Agrícola i Social de Castelló d'Empúries.
Resefia de una excursión botànica al Alto Ampurdan: Vegetación
de la Sierra de Roda y Plana de Castelló d'Empúries.
Pablo Guanter (Rossinyol): Datos biograficos del ilustre
compositor castellonense.
Climent.
El Bruel. Tragedia en tres actes.
El retaule gòtic de Castelló d'Empúries.
Els bitllets locals.
El Ampurdan durante la guerra de la Independencia 1808 a 1814.
Poetes de l'Empordà (De la Renaixença ençà).
Concejo hebreo de Castellón de Ampurias en 1406.
E1 Monjui de la ciudad de Gerona y la sinagoga y Concejo
de Castelló de Ampurias.
La Aljama hebrea de Castellón de Ampurias.
El Correo Catalan„ 210611964
Canigó, nam. 176, octubre dz 1968
Barcelona,, Ed. Barcino, 1935
Barcelona, Imp. 	 Renaixença 1885
Inst de Est. Empordanesos, 1962
Barcelona, Sebastian de Cormellas, 1603
Madrid, Ed. del Movimiento, 1958
Barcelona, Imp. de T. Pla viuda
Barcelona, Ed. Alpha, 1932
Castelló, Ajuntament, 1987
Barcelona, I•lustr. Catalana (s.a.)
Gerona, Geronimo Palol, 1667
Girona, Impr. Salomo Marques, 1932
Madrid, 1955
Ampurdan, núm. 91, 21-VI-1944, Figueres
Rev. Gerona, Abo XIV (1968), núm. 45
Barcelona, Publ. "La Revista", 1928
La Veu de Catalunya, 27-IV-1928
(s.p.i.)
Barcelona, Est. Tip, Francisco Bertran, 1885
Figueres, Carles Vallès, 1986
Boletín de la R.A. de la H. a Tomo VI: 1885
Boletín de la R.A. de H. a, núm. 48, 1906







2 vols./ voL II cap. VI
30p.
100 pàgs.


















Fluvià i Escorsa Armand de
Fontserè, Eduard...






















Memoria ai provecto de reoacstrucción de, la iglesia de
Castelló de Ampurias.
Notas sobre Ga Wesia de Sta. Ma. de C. de Ampurias.
Los Condes y el Condado de Ampurias.
i Josep /glesies - Recopllació de dades sísmiques de les tares
catalanes entre 1100 i 1906.
Desde 1913 fins avui, amb la interrupció de 1936-39.
Mis sobre las escuelas de Castelló d'Empúries.
Espalia y los espafioles hace 2.000 alios según la geografia de Strabón.
Castelló de Ampurias.
Inventari d'esglésies. Alt Empordà, voL 13.
Sardanes.
Itinerari del Rey en Martí.
de Henrich y C.a, 1916
Itinerari de l'infant en Joan primogènit del rei en Pere
Tres Cobles, empordaneses; La Pr. de Peralada, la Ppal. de la Bisbal
i els Montgrins.
Dos músics i compositors castellonins.
Nuestros músicos-compositores de sardanas: Pablo Guanter.
Bibliografía Catalana de la premsa.
E1 Convento del Carmen de Peralada.
Catalogo del Archivo General de la Casa Ducal de Medinaceli.
Privilegium Unions et incorporationis Coronae Regiae Concessum
per Alphonsum dei gratia Regem Aragonum & Commitem
Barchinone de Villa Castilionis aliarumq. villarum castrorum
Parrochiarum & locorum comitatus Empuriarum.
Carlins i liberals - La darrera guerra carlina a Catalunya.
La última guerra carlista en Gerona.
Reserva histórica de los sitios de Gerona en 1808 y 1809.
La última guerra carlista en Gerona y su provincia,








Mmaorias Real Academia de Ciencias
	 voL XXIX, núm. 11, p. 361-374+4 Lia




El Correo Catalan, 18/1211974
Madrid, Espasa Calpe (1968)
	
270p. illustr.	 Austral. 151
Canigó, núm. 161, 31, XIV (1967)
Barcelona, Arxiu Gavin, 1977
	
22 vols. publicats
Anuari de ]'Inst. d'Est. Cat. Barra, Imp.	 255p., XIV itiner.
Valencia, Imp. del Fill de Vives Mora, 1923 452p.
AJ.E.E. 1964-65	 p. 77-93
A.I.E.E., 1976
	
vol. XI: p. 207-212
Los Sitios
3 vols.
Barcelona, Josep Porter, 1953
	
195p.+4h.+181àms.+1 map.






Barcelona, Ed. Aedos, 1972
A.I.E.G., 1953
	 161 pàgs.
Gerona, Imp. y Lib. de Parciano Torres, 1894 2 vols.
A.I.E.G., vol. IX, 1964	 p. 97-162

















Gwrra i Vknova, CafMe...





















Arte na Espab. Càtalmiya,
Salvador Jordà i Vidal Estroctura econòmica del turisme
de Castelló d'Empúries
Coses i Gent de l'Empordà.
EI comte visita els seus dominis
Castelló homenatja Josep Blanch i Reynalt un dels seus músics
mes prestigiosos
a Mn. Salvador Pagès i Tubert que ha estat 35 anys actor
de la Parròquia de Castelló.
Pere Gil, SJ. (1551-1622) i la seva Geografia dc Catalunya.
Proyecto de desecación y saneamiento de marismas, lagunas, y
terrenos pantanosos en los términos de Castelló de Ampurias
y San Pedro Pescador.
o descripció: Privilegis, Arrendaments, Registres Manuals
de Clavarias.
Notice historique sur la ville et le Comté d'Empurias.
Mossèn Joan Alsina, un català assassinat a Xile.
Treballs i Estudis.
Periòdic quinzenal de cultura, esports, excursionisme. Portantveu
de l'Entitat "Esplais" de Castelló.
L'Arclútecture gothique religieuse en Catalogne, Valence et Baleares.
de la Junta dels Propis.
de Conclusions y altres negocis de la Universitat, començat
a 14 de maig de 1535 y finit 15 de maig 1545.
d'Actes.
Registre.
de Resolucions i altres coses de la Universitat de Castelló.
dels Comptes de Comú.
Registre dels anys.
Registre.
Registre de Sobreposat i Mostasà.
Barcelona, Seix Barrat, 1955	 509
Castelló, ..tuatantent, 1986	 10Ip.
Barcelona, Ed. Selecta ; 1972
Punt Diari 17-V-87





París, J. Smith, 1823
Presència, núm. 337, 1974
Castelló, 1922
Any I núm. I: 6 d'octubre de 1934 fins
Any III núm. 33: 9 de febrer de 1936










Quaderns de Geografia, I
A.C.C.
Llibre trobat en remodelar 1
	
A.A.C.
casa de Castelló juntament amb d'altres
avui desapareguts. Conté una relació
de Ilibres. Fotocópia conservada













Mctees i Pojfis, Eligeni
Mateca i Pulós, Eugmí
Wi/%21w4z i Fossas„ Frarlisco
Monfsabintge i Fossas. Frantlisea




Nadal de Sanjuan, Ana
Nadal de Sanjuan, Ana
Negre i Pastell, Pelayo
Negre i Pastell, Pelayo
Negre i Pastell, Pelayo
Negre i Pastell, Pelayo
Negre i Pastell, Pelayo
Negre i Pastell, Pelayo
Noguer i Bosch, Ramón









L'OcfNi Català a Cag.tlió d'Enipe'zics.
Un aco sir AlIende.	 Joal Alsina„ víaimawalana.
Los wrdes de Amparias vIrdimslos.
Norlienc.ktor histórico d 1s ig sis pwroquial5 y rural,
sarlimios y eapfiías de Ca proí,intha y obispado de Gerona.
Notithas Histórieas.
Plazg, flteitS y CaStillOS 231 tieras gerundenses.
Monumentos ojivales er Gerona y su provintha.
Crónica.
El “Fccn de Castelló de Ampurias
El Organo barroco de la catedral de Ampurias. Antigua
y monumental Joya Musical.
Los nombres primitivos de los ríos Muga, Fluvià y Ter.
Castelló de Ampurias de Villa rural a Capital del Condado
de Ampurias, siglos IX a XII.
Families a i Cases senyorials de Castelló.
Dos import. docum. del Conde de Ampurias Poncio I.
La Casa-Gran. Notes històriques.
La Casa-Gran. Notes històriques.
Indicador ampurdanés. Alm. y guía del Ampurclan para
el aiío 1886 ordenado y publicado por...
Guía de Figueras y pueblos del Ampurdan.
de M. Alegret, 1888
Castelló de Ampurias.
Figueres i el Alt Empordà.
El... Català durante su actuación en Castelló de Ampurias.
Sermón a la Immac.-Pureza en el lr Inst. de Maria festej. en la
Igl. de C.A. por los hijos de dicha en el afio 1700.
Un document parroquial sobre la Guerra Gran.
Història d'un museu: el museu parroquial de C. d'Emp.
En torno al altar mayor de la catedral.
L'Orgue de la Parròquia.
Can ó. 2-111-72.
BwMana, 8-IX-1974
0:21„ Imp. y	 de L Bocet, 1917	 Tomo XXV	 Notithas Histórieas
01a1„ Imp. y	 de J. Bor*, 1908	 Tomos XVI, XVII,	 Noticias Históricas





Valencia, Casa de la Viuda
de Ivan Mey Randro, 1558










Programa de la Festa Major any 1981
A.I.E.E., 1976
	
vol. XI: p. 101-150
Figueras, Tip. Hereu, 1885
	
307p.
Figueres, Est. Tip. 	 213+201am.
Los Sitios, 2-IX-73
Gerona, Banca Catalana, 1973
	
200p.
Rev. de Gerona, Alio XVIII: 1972, núm. 59





vol. XI: p. 253.258
A.I.E.E., 1976
	
vol. Xl • p. 151-158
El Conreo Catalan, 16-XII-72
Programa de la Festa Major any 1978
Figueres, Tip. Ideal, 1931
	
390p.
Madrid, 1915: vol. I
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